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Информационно – просветительская работа осуществляется кабинетом здорового образа жизни 
и информационно–пропагандирующей группой клуба через распространение тематической лите-
ратуры, аудио– и видеоматериалов, проведение бесед, лекций, встреч с приверженцами здорового 
образа жизни, публикаций в печати по проблеме оптимального образа жизни. 
Клуб пропагандирует оптимальный образ жизни с учетом специфики работы с вузовской моло-
дежью. Это – эффективная, подтвержденная многолетним практическим опытом людей программа 
трезвого и здорового образа жизни. В основе оптимализма лежат три равноценных направления, 
по которым следует развиваться личности: высокий дух, высокая энергетика и внутренняя чисто-
та. Это позволяет студентам кардинально изменить в лучшую сторону свою жизнь, тело и дух, 
гармонически развиваться. 
Образовательное направление реализуется через подготовку инструкторов–общественников по 
трехлетней программе обучения. Программа разработана с учетом того, что базовые знания по 
укреплению физического здоровья студенты получают при прохождении курса по физическому 
воспитанию на кафедре физического воспитания и спорта. В клубе студенты получают дополни-
тельные знания по собриологии (наука трезвости), по основам медицинских знаний, приобретают 
навыки самопомощи и контроля за состоянием здоровья, изучают рациональное питание и систе-
мы оздоровления, осваивают теорию и практику пешего, водного туризма и спортивного ориенти-
рования.  
Эффективными формами формирования культуры здорового образа жизни студенческой моло-
дежи, реализуемые в клубе, являются организация экскурсионно–ознакомительных и волонтер-
ских поездок в православные культовые сооружения (монастыри, церкви), проведение бесед на 
духовную тематику со священнослужителями, просмотр видеофильмов. Среди мероприятий спор-
тивно–оздоровительного направления особое место занимает туристская деятельность.  
Развитию культуры здорового образа жизни студентов содействует международное сотрудни-
чество клуба.  
Таким образом, практическая реализация здоровьесберегающих технологий клуба «Оптима-
лист» позволяет обеспечить комплексное формирование психического, физического, духовного и 
социального здоровья студенческой молодежи аграрного вуза.  
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Физическое развитие является качественным процессом, выражающимся в совершенствовании 
деятельности органов и тканей. Количественные и качественные изменения протекают одновремен-
но, но по интенсивности они не совпадают: на фоне ускоренного роста отмечается замедленное 
созревание, и, наоборот, усиленное совершенствование функций организма притормаживает рост.  
Физическое развитие, как один из показателей здоровья, в то же время свидетельствует об 
уровне и эффективности лечебно–оздоровительных мероприятий и отражает влияние многочис-
ленных факторов внешней и внутренней среды на организм человека [1, с.116; 2, с. 96–99; 3, с. 34–
43; 5, с. 16–20]. 
Никитюк Б.А., Чтецов В.П. (1990) рассматривают физическое развитие как достигнутую ребен-







среднего для данного хронологического возраста уровня выраженности этих признаков [4, 162–
168]. 
Физическое развитие считается одним из важнейших критериев, отражающих состояние здоро-
вья детского населения, а данные, полученные при антропометрических обследованиях однород-
ных групп детей, при суммировании результатов могут служить основой для популяционного мо-
ниторинга на данной территории. 
Обследование производилось на базе средней школы № 12 г. Пинска по общепринятой унифи-
цированной методике с использованием стандартных измерительных инструментов. 
Оценка физического развития мальчиков 11–13 лет (n=40) определялась по показателям длины 
тела (см), массы тела (кг), окружности грудной клетки (см). Выявлялись уровни физического раз-
вития с использованием семиуровневой шкалы: «очень низкий» (ОН), «низкий» (Н), «ниже сред-
него» (НС), «средний» (С), «выше среднего» (ВС), «высокий» (В) и «очень высокий» (ОВ) (табл. 
1).  
Длина тела – наиболее стабильный показатель, характеризующий состояние пластических про-
цессов в организме.  
Показатели длины тела школьников 11–13 лет изменялись в пределах от 138,9 до 164,4 санти-
метров. При этом средний показатель длины тела у 11 летних мальчиков составлял 145,5 санти-
метров, у мальчиков 12 лет – 143,6 сантиметра, у 13 летних мальчиков данный показатель зафик-
сирован как 159 сантиметров. В показателях длины тела мальчиков 11 лет преобладал уровень фи-
зического развития «С» в 66,7% случаев. Также у мальчиков данного возраста были выявлены 
«НС» показатели уровня физического развития в 33,3% случаев, случаев зафиксированных пока-
зателей отнесенных к уровню физического развития «ОН», «Н», «ВС», «В» и «ОВ» не установле-
но. У 12 летних мальчиков преобладал уровень физического развития «НС» в 60% случаев. Пока-
затели длины тела, соответствующие оценке уровня физического развития «Н» и «С» установлены 
по 20% случаев. Случаев зафиксированных показателей отнесенных к уровню физического разви-
тия «ОН», «ВС», «В» и «ОВ» не определено. У 13 летних мальчиков преобладал уровень физиче-
ского развития по показателям длины тела «С» в 75% случаев. Показатели длины тела, соответ-
ствующие оценке уровня физического развития «ВС» установлены в 25% случаев. Случаев зафик-
сированных показателей отнесенных к уровню физического развития «ОН», «Н», «НС», «В» и 
«ОВ» не найдено. 
 






Пол n m 
Уровень физического развития, % 
ОН Н НС С ВС В ОВ 
Длина тела, 
см 
11 М 17 
145,5 
1,52 
0 0 33,3 66,7 0 0 0 
12 М 12 143,61,56 0 20 60 20 0 0 0 
13 М 11 1591,09 0 0 0 75 25 0 0 
Масса тела, 
кг 
11 М 17 49,20,39 0 0 0 0 33,3 66,7 0 
12 М 12 50,80,94 0 0 0 20 40 40 0 




11 М 17 740,55 0 0 0 66,7 33,3 0 0 
12 М 12 74,81,07 0 0 0 80 20 0 0 
13 М 11 81,31,48 0 0 0 50 25 0 25 
 
Масса тела – показатель наследственно достаточно детерминированный, отражающий онтоге-
нетические и средовые влияния и используемый в качестве одного из параметров, характеризую-
щий соматический тип, в большей степени зависит от конкретных социально–экономических 
условий жизни. Показатели массы тала у мальчиков 11–13 лет варьировали от 45,5 до 63,7 кило-
грамма. 
Установлено, что в показателях массы тела у мальчиков 11 лет преобладали уровни физическо-







другим уровням физического развития не установлено (0% случаев), при этом средний показатель 
массы тела у данного контингента обследуемых составлял 49,2 кг. У 12 летних мальчиков выявле-
но преобладание показателей с уровнем физического развития «ВС» и «В» – по 40% случаев. Так-
же было установлено, что 20% мальчиков 12 лет имели уровень физического развития по данному 
соматическому признаку «С». В данной возрастной группе не выявлено показателей соответству-
ющих оценке уровня физического развития «ОН», «Н», «НС» и «ОВ», средний показатель массы 
тела соответствовал 50,8 кг. Средний показатель массы тела мальчиков 13 лет зафиксирован как 
62,8 кг. Выявлено, что у них преобладали показатели уровни физического развития «В» и «ОВ» 
(75% и 25% случаев соответственно), показателей соответствующих другим уровням физического 
развития не определено (0% случаев). 
Окружность грудной клетки (ОГК) – характеризует величину грудной клетки человека и кос-
венно характеризует функциональные возможности кардиореспираторной системы. 
Показатели ОГК у мальчиков 11–13 лет зафиксированы от 70,7 до 87,0 сантиметров. При этом 
средний показатель ОГК у 11 летних мальчиков составлял 74 сантиметра, у мальчиков 12 лет – 
74,8 сантиметра, у 13 летних мальчиков данный показатель зафиксирован как 81,3 сантиметра. В 
показателях физического развития по данному признаку у мальчиков 11 лет преобладали оценки, 
отнесенные к «С» и «ВС» уровням (66,7% и 33,3% случаев соответственно), показателей соответ-
ствующих другим уровням физического развития не установлено (0% случаев). У мальчиков 12 
лет выявлены уровни физического развития «С» в 80% случаев и «ВС» в 20% случаев. У 13 летних 
мальчиков зарегистрированы «С» уровни физического развития по данному соматическому при-
знаку в 50% случаев, «ВС» и «ОВ» по 25% случаев, показателей соответствующих другим уров-
ням физического развития не определено (0% случаев). 
При оценке гармоничности физического развития мальчиков 11–13 лет с помощью центильных 
закономерностей соотношений между массой тела, длиной тела и окружностью грудной клетки, 
были получены результаты, указывающие на дисгармоничность. Причиной дисгармоничности фи-
зического развития обследуемых мальчиков, по нашим наблюдениям, является избыточная масса 
тела и отставание в развитии тела в длину. 
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Результаты  человеческой деятельности во многом обусловлены влиянием психических состоя-
ний участников такой деятельности. В связи с этим, актуальным представляется изучение пробле-
мы возникновения состояний и особенностей влияния этих состояний на деятельность студентов 
занимающихся физической культурой и спортом.  
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